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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
"---~~ ................... , Maine 
, , 7J . + / ..J Oat~  ~ J'.. /~"'!-O 
Name~~~ ,f'.~ ... ... .............. ...... ..................................  . 
StmtAddm,&<f~ 0 ~ \ ~ ... .... .... .................. .. .. ........... .  .
~ 
:di ' 
~or Town .... ! .. ~ . .. .... ..... ... . ......... . . .. ... . ... ~ ..... ... ..... . . . . . . .. ~ ... .. .......... . . . .. . ......... ......... . .. . . . .. . . . . 
H ow long in United States .... ~~ .... . ?#" .......... .....  ~ ... ... ..  H ow long in Maine .. ::4..q ....  71;.4 .  ~n:5(_ 
Bomi.<~~/9, & d oateof Bin~d?:<f.: ·J''J'f 
. . '-. ~ . 
If marned, how m any chddren .... ................ ~ ........................... ..... .... . O ccupation .... .............. ... ~
/ / 
Na(P~e~!n~~fl~ft ........... .............. ......... .. .. ............................................ .. .............. . ............ .......... ... .. .............. ...... ..... ..... . 
Address of employer .............. .. '::. .. ................ .............. ...... ..... .... ... ........... ... .. .. ................... .. ... .......... ......... .... ... ... .. .. ... ... .. .. . 
Englishd~1 ..... Speab.~ ....... Read~ .q .. Wdte .. ~:d~ 
Othedanguages ~,q~ rc2_i.~ ~'5" . 
H ave you m ade application for citizenship? ... .. ......... =~ ..... ... .... ........ .... ... .... .. .... .. ......... ..... ... ... .. ...... .. ..  
H ave you ever had military service? ................ ~ .... ~ ..... ............ .. .... .. ..... ....................... .. .... ...... ............. ....... . 
If so, whm? ':=/~ .............. .... . ... When? , ~~:'.'~ ....... .................... ....... . 
Signatu,dJ/.ruJ4b, ....... /;.~ ............ . 
Witness .. rk_-0.~ ...  Ct: ....  .
